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児童虐待防止啓発活動の今日的課題
表
１
　
カ
ー
ド
案
に
つ
い
て
の
⾃
由
記
述
A
Ｂ
Ｃ
Ｄ
全
体
の
雰
囲
気
、
印
象
、
イ
メ
ー
ジ
い
い
ん
で
す
け
ど
落
ち
着
き
す
ぎ
て
。
他
の
も
の
と
見
た
目
が
変
わ
ら
な
い
か
ら
。
少
し
暗
い
イ
メ
ー
ジ
。
ち
ょ
っ
と
さ
み
し
い
感
じ
か
も
。
静
か
な
感
じ
。
少
し
シ
ン
プ
ル
す
ぎ
る
と
思
う
。
電
話
す
る
の
を
た
め
ら
う
が
、
ど
う
し
て
も
の
時
に
電
話
し
よ
う
と
思
う
。
電
話
っ
て
抵
抗
が
あ
り
ま
す
。気
軽
じ
ゃ
な
い
気
が
し
て
。子
ど
も
に
関
す
る
ち
ょ
っ
と
し
た
悩
み
の
方
が
親
近
感
あ
り
。
親
し
み
や
す
い
感
じ
。
Ａ
よ
り
は
わ
か
り
や
す
く
て
よ
い
。
表
は
Ｂ
、
裏
は
Ａ
が
い
い
。
め
だ
つ
、
わ
か
り
や
す
い
。
見
や
す
い
。
め
だ
つ
感
じ
。
ぱ
っ
と
見
た
と
き
虐
待
と
分
か
り
づ
ら
い
？
明
る
い
感
じ
。
ぱ
っ
と
見
て
わ
か
り
や
す
い
。
何
も
感
じ
な
い
。
し
ん
ど
い
時
元
気
す
ぎ
る
、
明
る
す
ぎ
る
。
こ
ん
な
感
じ
ス
テ
キ
で
す
。
身
近
な
感
じ
が
す
る
。
若
い
人
向
け
デ
ザ
イ
ン
で
色
使
い
も
パ
ス
テ
ル
調
で
４
つ
の
中
で
は
良
い
。
４
つ
の
中
で
一
番
、
パ
ッ
と
見
て
わ
か
り
や
す
い
。
こ
れ
が
４
つ
の
中
で
は
一
番
わ
か
り
や
す
い
。
一
目
で
何
が
目
的
か
わ
か
る
。
イ
ラ
ス
ト
・
色
合
い
の
変
化
を
つ
け
る
こ
と
で
読
み
や
す
い
可
愛
ら
し
い
カ
ー
ド
な
の
で
目
を
ひ
く
と
思
う
。
4種
類
の
中
で
は
1番
良
い
と
思
う
。
ピ
ン
ク
な
の
で
女
性
は
興
味
を
ひ
き
や
す
い
か
も
…
。
◎
わ
か
り
や
す
い
！
Ｃ
Ｍ
で
見
た
こ
と
が
あ
る
人
に
は
わ
か
り
や
す
い
。
安
心
し
て
電
話
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
悩
み
を
相
談
し
よ
う
か
と
い
う
気
に
な
る
。
気
軽
に
電
話
で
き
そ
う
。
Ａ
や
Ｄ
は
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
時
、
限
界
が
こ
な
い
と
電
話
し
づ
ら
そ
う
。
静
か
す
ぎ
て
パ
ッ
と
見
て
何
の
ち
ら
し
か
わ
か
り
づ
ら
い
。
デ
ザ
イ
ン
の
感
じ
は
良
い
と
思
う
。
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
共
感
で
き
る
。
ス
ト
レ
ー
ト
で
伝
わ
り
や
す
い
印
象
シ
ン
プ
ル
で
目
的
が
わ
か
り
や
す
い
。
雰
囲
気
が
暗
い
。
ポ
ッ
プ
な
方
が
手
に
と
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
シ
ン
プ
ル
す
ぎ
る
親
が
全
面
に
出
て
て
か
け
や
す
い
か
も
。
色
、
色
調
色
合
い
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
に
な
り
た
い
の
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
色
味
が
少
し
地
味
な
の
で
カ
ラ
フ
ル
な
方
が
よ
い
。
も
う
少
し
カ
ラ
フ
ル
で
も
。
何
の
カ
ー
ド
か
わ
か
り
に
く
い
。
全
体
的
に
色
合
い
が
地
味
で
「
疲
れ
て
ま
せ
ん
か
」
が
目
立
っ
て
い
な
い
。
も
う
少
し 色
味
を
明
る
く
す
る
か
文
字
を
大
き
く
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
あ
る
全
面
色
が
良
い
。
カ
ラ
フ
ル
な
の
で
目
を
引
く
。
も
う
少
し
淡
い
色
が
い
い
か
も
。
明
る
い
色
合
い
が
い
い
イ
メ
ー
ジ
。
色
合
い
は
よ
い
。
色
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
オ
レ
ン
ジ
で
明
る
い
色
味
な
の
で
あ
た
た
か
く
明
る
い
印
象
を
受
け
る
。
⻩
色
で
目
立
つ
の
で
手
に
と
り
や
す
い
。
明
る
い
色
。
色
あ
ざ
や
か
で
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。
や
さ
し
い
色
合
い
見
や
す
い
、
色
味
も
あ
た
た
か
い
。
あ
わ
い
色
が
よ
い
。
色
は
寒
色
で
な
い
方
が
良
い
と
思
う
全
体
に
フ
ォ
ン
ト
、
色
合
い
が
地
味
。
３
つ
と
も
明
る
い
色
だ
っ
た
の
で
。
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
疲
れ
る
こ
と
あ
る
の
で
言
葉
が
良
い
な
と
思
っ
た
。
疲
れ
て
ま
せ
ん
か
、
が
手
に
と
り
に
く
い
。
親
す
る
の
は
24
時
間
、
疲
れ
る
と
き
も
あ
る
と
思
う
。
疲
れ
て
ま
せ
ん
か
？
親
す
る
こ
と
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
よ
い
。
問
い
か
け
？
が
心
に
ひ
び
き
そ
う
。
こ
と
ば
が
あ
ま
り
入
っ
て
こ
な
い
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
話
さ
な
い
と
！
！
と
い
う
印
象
の
た
め
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。
表
の
フ
レ
ー
ズ
に
ピ
ン
と
こ
な
い
。
話
す
＝
つ
な
が
る
で
は
何
の
目
的
か
わ
か
り
づ
ら
い
の
で
も
っ
と
明
確
に
。
話
す
、
つ
な
が
る
こ
と
で
不
安
が
小
さ
く
な
る
。
「
聴
か
せ
て
」
が
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
こ
こ
ろ
に
ひ
び
く
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
よ
い
。
キ
ャ
ッ
チ
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
つ
ら
い
時
が
あ
る
か
ら
。
フ
レ
ー
ズ
が
つ
ら
い
。
親
だ
か
ら
…
つ
ら
い
と
思
う
。
ス
ト
レ
ー
ト
な
言
葉
が
心
に
ひ
び
く
。
表
現
が
直
接
的
で
目
を
そ
ら
し
て
し
ま
う
か
も
。
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
ダ
イ
レ
ク
ト
す
ぎ
る
。
字
の
大
小
、
形
も
う
少
し
「
子
ど
も
の
～
」
を
大
き
く
書
い
て
も
い
い
か
な
と
。
第
一
印
象
わ
か
り
づ
ら
い
。
漢
字
だ
け
大
き
く
す
る
と
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
か
も
。
字
が
大
き
く
て
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
手
書
き
の
よ
う
な
か
わ
い
い
け
れ
ど
イ
ラ
ス
ト
を
入
れ
る
と
よ
り
良
い
か
も
。
裏
の
デ
ザ
イ
ン
は
文
字
全
て
同
じ
大
き
さ
で
フ
ォ
ン
ト
も
単
調
で
読
み
た
い
気
持
ち
に
な
れ
な
い
。
字
が
大
き
い
の
は
い
い
が
…
字
が
大
き
く
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
裏
の
緑
の
文
字
と
⿊
の
文
字
の
大
き
さ
の
強
弱
を
つ
け
る
と
見
や
す
い
と
思
う
。
文
章
の
長
短
文
が
短
く
て
読
み
や
す
い
。
文
字
が
多
い
。
裏
の
文
章
が
多
く
読
む
気
に
な
ら
な
い
。
裏
面
の
文
が
長
い
の
で
き
っ
ち
り
読
ん
で
く
れ
る
か
？
長
い
文
章
は
と
っ
つ
き
に
く
い
気
が
し
ま
す
。
裏
面
は
文
字
ば
か
り
で
読
み
に
く
く
、
フ
ォ
ン
ト
を
変
え
れ
ば
ま
だ
読
む
気
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
字
が
多
い
。
字
が
多
い
。
文
字
が
多
い
。
読
み
や
す
い
、
羅
列
Ｂ
の
方
が
よ
い
。
文
章
表
現
と
記
載
内
容
読
み
や
す
い
、
お
し
つ
け
が
ま
し
く
な
い
。
裏
に
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
と
て
も
い
い
と
思
う
。
チ
ェ
ッ
ク
項
目
が
あ
る
の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
チ
ェ
ッ
ク
項
目
が
あ
る
の
は
い
い
か
と
思
う
。
A
PC
A
検
索
は
不
要
虐
待
し
な
い
の
に
、
子
ど
も
の
虐
待
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
と
書
い
て
い
る
と
電
話
し
に
く
い
。
説
明
が
カ
ラ
カ
ラ
と
書
か
れ
て
あ
っ
て
も
パ
ッ
と
見
て
内
容
が
わ
か
ら
な
い
の
で
手
を
の
ば
し
に
く
い
？
子
ど
も
に
イ
ラ
イ
ラ
…
“ぎ
ゃ
く
た
い
”と
こ
の
部
分
は
リ
ン
ク
し
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
う
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
つ
け
て
も
ら
っ
て
ア
ク
セ
ス
す
る
と
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ら
自
分
の
深
刻
さ
が
わ
か
る
と
思
う
。
お
名
前
や
ご
住
所
は
う
か
が
い
ま
せ
ん
…
よ
い
と
思
い
ま
す
。
A
PC
A
検
索
は
不
要
。
か
わ
り
に
ア
ド
レ
ス
お
名
前
や
…
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
い
い
と
思
う
。
虐
待
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
ら
何
と
な
く
か
け
に
く
い
。
子
ど
も
の
時
に
虐
待
さ
れ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
、
こ
の
言
葉
は
当
事
者
に
響
く
か
と
思
い
ま
し
た
裏
面
は
例
を
出
し
て
い
る
の
で
共
感
し
や
す
い
の
で
は
？
表
の
吹
き
出
し
の
ス
ト
レ
ス
は
不
要
。
他
の
３
つ
と
同
じ
意
味
だ
し
、
す
っ
き
り
し
て
も
っ
と
見
や
す
く
な
る
と
思
う
吹
き
出
し
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
っ
て
限
界
ま
で
き
ち
ゃ
っ
た
人
の
気
持
ち
。
そ
の
前
段
階
で
す
く
っ
て
あ
げ
る
の
が
い
い
の
で
は
Ａ
Ｐ
Ｃ
Ａ
検
索
は
不
要
裏
面
の
冒
頭
に
？
匿
名
で
相
談
で
き
る
と
記
載
さ
れ
て
い
て
安
心
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
Ａ
Ｐ
Ｃ
Ａ
検
索
は
不
要
外
形
、
構
成
・
配
置
、
イ
ラ
ス
ト
た
て
型
の
カ
ー
ド
が
少
な
い
の
で
い
い
か
も
検
索
や
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
表
の
見
え
や
す
い
方
が
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
ラ
ス
ト
が
あ
る
の
で
わ
か
り
や
す
く
て
い
い
。
イ
ラ
ス
ト
が
簡
潔
で
認
識
し
や
す
い
。
イ
ラ
ス
ト
入
り
で
わ
か
り
や
す
い
。
お
⽗
さ
ん
と
お
母
さ
ん
二
人
の
絵
で
も
よ
い
。
イ
ラ
ス
ト
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
表
の
イ
ラ
ス
ト
、
わ
か
り
や
す
く
文
字
が
少
な
く
て
も
伝
わ
り
や
す
い
。
イ
ラ
ス
ト
が
あ
っ
て
わ
か
り
や
す
い
。
イ
ラ
ス
ト
つ
き
で
わ
か
り
や
す
い
。
子
ど
も
の
イ
ラ
ス
ト
も
あ
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
か
も
。
女
性
の
悩
み
だ
け
と
思
う
。
イ
ラ
ス
ト
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
絵
が
か
わ
い
い
。
や
さ
し
い
雰
囲
気
で
お
母
さ
ん
の
表
情
を
絵
に
し
て
い
る
と
共
感
し
て
手
に
と
る
人
の
顔
・
イ
ラ
ス
ト
で
敷
居
が
低
く
感
じ
る
。
イ
ラ
ス
ト
が
入
っ
て
い
る
の
が
よ
い
、
テ
レ
ビ
と
同
じ
雰
囲
気
。
※
 複
数
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ま
た
が
る
内
容
は
主
な
意
見
の
方
に
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
の
た
め
、
同
一
被
験
者
の
書
い
た
文
を
分
断
し
て
い
る
も
の
も
一
部
あ
る
。
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図１　４つのカード案（実際サイズより縮小サイズ）
（ 45 ）
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図２　完成したカード（表裏、実際サイズより縮小サイズ）
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